





















































































KLSHUFROHVWHUROHPLD KLSHUWHQVLyQ DUWHULDO REHVLGDG
 ,QFOXVR VH KD GHVFULWR GLVIXQFLyQ DXWRQyPLFD
HQSDFLHQWHV FRQ VtQGURPHPHWDEyOLFRH LQWROHUDQFLD
DODJOXFRVDVLQGLDEHWHVPHOOLWXVHVWDEOHFLGDORTXH
SUREDEOHPHQWHKDEODGHXQGDxRSURJUHVLYRTXHVH
LQLFLDUtD GHVGH HO PLVPR PRPHQWR TXH FRPLHQ]DQ
ODV DOWHUDFLRQHV PHWDEyOLFDV  $GLFLRQDOPHQWH OD
SUHVHQFLDGHRWURVPDUFDGRUHVGHGDxRPLFURYDVFXODU






























































































HVIXHU]R GRQGH OD IUHFXHQFLD FDUGtDFD VH LQFUHPHQWD
PHQRVGHOGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDHVSHUDGD
 ,VTXHPLDVLOHQWHVLELHQODSpUGLGDGHODLQHU






































 6tQGURPH GH WDTXLFDUGLD SRVWXUDO RUWRVWiWLFD
DXPHQWRGHOSPRIUHFXHQFLDFDUGtDFD!OSPHQ













ORV FXDOHV HVWLPXODQ HO VLVWHPD UHQLQDDQJLRWHQVLQD






















GHO YHQWUtFXOR L]TXLHUGR HQ SDFLHQWHV FRQ QHXURSDWtD





























































































/D YDULDFLyQ GH OD IUHFXHQFLD FDUGtDFD GXUDQWH OD
UHVSLUDFLyQ SURIXQGD \ ODPDQLREUD GH 9DOVDOYD VRQ













































VH FDUDFWHUL]DQ SRU OD DXVHQFLD GH WRGDV ODV EDQGDV
GHIUHFXHQFLDDGHPiVGHVXDOWDVHQVLELOLGDG\
HVSHFLILFLGDG
/D PD\RU SDUWH GH ODV PRGDOLGDGHV GLDJQyVWLFDV
GLVSRQLEOHVSDUDGHWHUPLQDUODSROLQHXURSDWtDVHQVLWLYR





















(V LQGLVSHQVDEOH WHQHU HQ FXHQWD ORV IDFWRUHV TXH
SXHGHQDOWHUDUHVWDSUXHEDXVRGHEHWDEORTXHDGRUHV
GLXUpWLFRVDQWLGHSUHVLYRVWULFtFOLFRVDQWLFRQYXOVLYDQWHV
HQWUH RWURV \ OD SUHVHQFLD GH FXDOTXLHU HQIHUPHGDG














GHO GLDJQyVWLFR SDUWLFXODUPHQWH HQ TXLHQHV QR KD




























%XHQD SDUWH GHO WUDWDPLHQWR GH OD KLSRWHQVLyQ RU
WRVWiWLFDVHEDVDHQPHGLGDVQRIDUPDFROyJLFDVWDOHV
FRPRODHOHYDFLyQGHODFDEHFHUDGHODFDPDOR


































GHP/SDUD OOHQDUHO OHFKRYDVFXODU VLHPSUH
9RO1R
,661 1HXURSDWtDDXWRQyPLFDGLDEpWLFDFDUGLRYDVFXODU'XTXH\FROV



















(O PDQHMR VH KDFH FRQ DXPHQWR GH OD LQJHVWD
KtGULFD \ GHO FRQVXPR GH VDO VH SXHGHQ XVDU OD







UHKDELOLWDFLyQ FDUGLRYDVFXODU SDUD UHDFRQGLFLRQDU HO
FRUD]yQDOHMHUFLFLR
&RPRDOWHUQDWLYDWHUDSpXWLFDKR\HVWiHQXVRHO
iFLGR DOID OLSRLFR ²WDPELpQ FRQRFLGR FRPR iFLGR
WLyFWLFR² SDUD HO WUDWDPLHQWR GH OD QHXURSDWtD DX
WRQyPLFDGLDEpWLFDFDUGLRYDVFXODU \ VHFXHQWDFRQ
DOJXQRV WUDEDMRV LQLFLDOHVTXHKDQGHPRVWUDGRTXH





GLDEpWLFRV QR LQVXOLQRGHSHQGLHQWHV FRQ QHXURSDWtD















































































































SDWLHQWV $ PRQWK UDQGRPL]HG FRQWUROOHG PXOWLFHQWHU WULDO '(.$1 6WXG\
'HXWVFKH.DUGLDOH$XWRQRPH1HXURSDWKLH'LDEHWHV&DUH
